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Кислородно-конвертерный цех ПАО «АМК» включает в 
себя два конвертера производительностью 2,5 млн. т стали в год. 
Среди отходов конвертерного производства особое внимание 
следует уделить конвертерному газу с теплотворной способно-
стью 7123÷7500 кДж/Нм3/ч, в котором содержится до до 57% 
СО. На данный момент конвертерный газ после кислородно- 
конверторной печи на комбинате не используется, а сжигается 
на газосбросном устройстве в количестве до 60 тыс. м3/ч, что 
приводит к потере до 13,7 тысяч тонн в час условного топлива 
при постоянных выбросах вредных веществ в окружающую 
среду.  
Учитывая объемы и теплотворную способность уходящего 
конвертерного газа, утилизация его для получения электроэнер-
гии на газотурбинной электростанции комбинированного цикла 
(ГТЭС КЦ) комбината представляет собой актуальную задачу в 
плане технического обновления и развития ПАО «АМК».  
Контракт на поставку ГТЭС КЦ для «Алчевского металлур-
гического комбината» в составе трех газотурбинных установок 
общей мощностью 454 МВт был заключен с компанией 
«Sumitomo Corporation» (Япония). В качестве топлива использу-
ется низкокалорийная смесь отходящих газов — доменного, 
коксового и конвертерного. Электростанция будет генерировать 
до 3 млрд.кВт/час электроэнергии в год, что позволит полно-
стью удовлетворить собственные нужды комбината и «Алчевск-
кокса» в электропотреблении за счет производимого объема 
электроэнергии новой электростанции. Особо важным является 
то, что установка будет работать без использования природного 
газа, кроме того, новая электростанция позволит сократить 
вредные выбросы АМК в атмосферу уменьшение объема вред-
ных выбросов в атмосферу Алчевска, включая выбросы «парни-
ковых» газов и СО2, более чем в 2 раза.  
В качестве основного оборудования, на основании тендера, 
определено следующее оборудование: 
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1. Оборудование фирмы «Mitsubishi»: газовый компрессор; 
газовая турбина мощностью 81,6 МВт; паровая турбина мощно-
стью 61,9 МВт; генератор мощностью 151,5 МВт; средства АСУ 
ТП.  
2. Фирма «Nooter/Eriksen» - котел утилизатор (КУ) произ-
водительностью пара 209,3 т/ч.  
3. Фирма UBA: конденсатор паровой турбины.  
ГТЭС КЦ работает в конденсационном режиме, режим ра-
боты блока базовый. Смесь топливных газов no эстакаде трубо-
проводом Ду2620 поступает на вход в электрофильтр, в котором 
происходит сепарация твердых и жидких частиц из топливного 
газа, и далее в многосекционный газовый компрессор ПГУ, где 
топливный газ сжимается до 1,72МПа, нагревается до темпера-
туры 450°С и затем направляется в камеры сгорания газовой 
турбины.  
Горячий рабочий газ после камеры сгорания расширяется в 
газовой турбине, его тепловая энергия преобразуется в механи-
ческую энергию, используемую для привода генератора пере-
менного тока. Отработанный газ через выходной воздуховод и 
трубный компенсатор направляется в КУ, где его тепло исполь-
зуется для получения пара высокого и низкого давления. Пар 
направляется к стопорно-регулирующим клапанам высокого и 
низкого давления однопоточной паровой турбины, и пройдя все 
ее секции, отработанный пар попадает в конденсатор.  
Паровая турбина, кроме своей основной функции, также 
выполняет роль стартера во время пуска парогазовой установки, 
для первоначального запуска паровой гурбины используется 
вспомогательный пар, подаваемый по эстакаде от котлов ТЭЦ 
МК. При работе электростанции запуск паровой турбины также 
обеспечивается вспомогательным паром от котлов ТЭЦ метал-
лургического комбината.  
Выводы: реализация проекта утилизации отходящих кон-
вертерных газов в объеме до 60 тыс. м3/ч позволит полностью 
удовлетворить собственные нужды ПАО «АМК» и «Алчевск-
кокса» в электропотреблении за счет генерации до 3 
млрд.кВт/час электроэнергии в год новой газотурбинной элек-
тростанции комбинированного цикла.  
